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The lack of resources is one of the main concerns economic sciences face today, as well as the assistance to persons in situation 
of dependence is a big challenge for all areas of social policy. In Navarre, both issues represent an existing need for establishing 
an allocation mechanism capable of providing care for dependent persons that are suffering from the lack of economic aids. In 
this way, the bankruptcy problem is presented as a suitable method to overcome this worrying situation. In order to explain this, 
the current allocation system of Navarre will be assessed as well as the legal requirements needed to apply for these economic 
subsidies. Finally, a new allocation mechanism will be proposed for the purpose of covering the needs of the greatest possible 
number of persons in situation of dependence in the territory of Navarre.
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El problema de la escasez de recursos es una de las principales preocupaciones de las ciencias económicas, al igual que la 
atención de personas en situación de dependencia es un reto en las políticas sociales. En Navarra, ambas cuestiones representan 
la necesidad de adaptar un sistema de reparto que ampare a las personas dependientes que se quedan sin ayudas económicas. El 
Problema de Bancarrota se presenta como un método apropiado para solventar la situación de asignación de ayudas económicas 
a las personas en situación de dependencia. Para ello se valora el sistema actual navarro y los requisitos de ley necesarios para 
recibir estas subvenciones y se propone un nuevo sistema de reparto que intentará ampliar, en todo caso, la cobertura de este 
tipo de ayudas en Navarra. 
Dependencia, ayudas económicas, sistema de asignaciones, Problema de Bancarrota, regla de reparto.
